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L’actualité bibliographique
a. traVaux centrés sur les asPects 
théoriques et Généraux de la rééducation, 
du traVail social et de la Justice  
des Mineurs
Marchesi Julien, « Henri Wallon (1879-1962), un itinéraire intellectuel et 
social engagé », (Archives nationales et Association des amis et descen-
dants de Henri Wallon, 13 octobre 2016, Pierreitte-sur-Seine), Histoire@
Politique, « Comptes rendus – Journées d’études », [www.histoire-politique.
fr] mis en ligne le 3 mars 2017.
b. traVaux centrés sur les « Jeunes »  
et les Pratiques déViantes
Hille Frédérique, « Investiguer le passé : la matière historique comme ressource 
dans l’étude de la pensée sociale. Le cas de la bande de jeunes dans la presse 
écrite », Bulletin de psychologie, n° 553, 2018/1, p. 505-518.
Laborderie Pascal, Soldé Vivien « La violence au cinéma : un débat dans 
les réseaux de ciné-clubs confessionnels ou laïques (France, 1946-1953) », 
Le Télémaque. Philosophie, Éducation, Société, n° 53, 2018/1, p. 81-96.
Sierra Blas Veronica, Paroles orphelines. Les enfants de la guerre d’Espagne, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, 364 p.
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c. traVaux centrés sur les Professionnels, 
les Pratiques « éducatiVes » et Judiciaires
Association des retraités de la sauvegarde 78, Au il du temps. Du patronage des 
libérés repentants de Seine-et-Oise à la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et 
de l’adulte en Yvelines, Paris, L’Harmattan, 2016, 284 p.
Chauvière Michel, « L’éducation spécialisée : passé, présent, à venir », VST – 
Vie sociale et traitements, n° 138, 2018/2, p. 40-45.
Droux Joëlle, Cźka Véronique, « De la fabrique aux pratiques : débats et 
combats autour de l’éducation des enfants placés en Suisse romande (1890-
1960) », in Garnier Bruno et Kahn Pierre (dir.), Éduquer dans et hors 
l’école, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 157-170.
Villemiane Michel, La colonie agricole évangélique pénitentiaire de Sainte-Foy 
1842-1925, Bordeaux, Les Dossiers d’Aquitaine, 2014, 255 p.
d. bioGraPhies, souVenirs, MéMoires  
et autobioGraPhies (Professionnels  
et « Jeunes »)
Chobeaux François, « Être éducateur aujourd’hui. Hommage à Jacques 
Ladsous. Introduction », VST – Vie sociale et traitements, n° 138, 2018/2, 
p. 14-15.
Panova Magali, « Mémoires d’une jeune fille placée », Délibérée. Revue de 
rélexion critique animée par le Syndicat de la magistrature, n° 4, 2018/2, 
p. 69-72.
